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Virtuelle Rekonstruktion der Bibliothek St. Matthias, Trier: 
Digitalisierung von über 500 mittelalterlichen, weltweit 
verteilten Handschriften (8. – 16. Jh) 
• Sichere Speicherung vieler Millionen Dateien 
• Langfristig referenzierbare Daten 
• Abgesichert durch Autorisierungs- und Authentifizierungs-
mechanismen 





Beispieldaten „Apokalypse“ des neuen Testaments 
• Komplexes Zusammenspiel der DARIAH Infrastruktur-
Komponenten 
• Räumliche Verteilung: Karlsruhe, Göttingen, Garching, 
Stuttgart, Heimatinstitution und „aktueller Standort“ 
• Automatisch ablaufende, normalerweise vor dem 
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